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Theoretical Reconsideration Regarding Relationship between “Sport” and “Development”





















































































































在り方を模索し，“ 人を集める力 ” をもったスポーツ
を通じて様々な社会問題にさえも取り組んでいくこと
が重要であろう．






















































































































































































用 し よ う と 期 待 し，「Development plus sport」 と
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章」．（文部科学省訳，2020 年 10 月 21 日閲覧）：
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